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Pucko knjizevno stivo u hrvatskim kalendarima prve
polovice 19. stoljeca
Saz.etak Primarni knjizevno-teorijski oslonac i poticaj u analizi
puckog knjizevnog stiva kalendara bila su izuzetna istrazivanja
Andre Jollesa 0 jednostavnim knjizevnirn oblicima, posebice ana-
lize 0 obliku koji je nazvao - memorabile. Premda se cinjenice
uzimaju iz svakodnevnog zivota, one su uvijek uzdignute iz kon-
kretne stvarnosti u - nadredenu cinjenicnost. Preokupacijajezikom
i prosloscu, povijescu, po svom znacenju i mjestu koje zauzima u
kalendarima, nadredenaje gospodarskim savjetima. Gospodarska
iekonomska pitanja tretirana su u kalendarima na moralizatorski
nacin kao da unapredenje gospodarstva zavisi iskljucivo od
etnickih vrlina, uz Bozju milost onoga tko obraduje zemlju.
Kalendarsko stivonudi svome Citateljstvu neizmjenljiv "svi-
jet" ustrojenjedanput zauvijek: drustveno (klasno) neizmjenljiv. I
takvo sti vo kakvo jeste, konzervativno u staticnoj viziji poretka i
regresivno u teznji za izgubljenim "rajem", odnosno nekadasnjim
junastvima i slavom, djelovalo je didakticki i u izvjesnom smislu
_ohrabrujuci. Pobjeda, moralna iii materijalna, nalazi se na strani
odvaznog i malobrojnog narodakojega "resi" - sloga. Didakticku
funkciju kalendarskog stiva potrebno je promatrati ne sarno kao
primarnu teznju za proucavanjem nego i kao sekundarnu konzer-
vativnu reakciju na realnu povijesnu situaciju. Regresivna nostal-
gija ocituje se i kao bijeg od "sadasnjosti" u idealizirane sliCice iz
dogodovstine, ali i kao pucka knjizevna utjeha koja na prosvje-
titeljski nacin ne pomislja na mijenjanje povijesne realnosti nego
na - mijenjanje covjeka, cemu u osnovi lezi pretpostavka da je
drustvena promjena jednaka zbroju pojedinacnih, individualnih
promjena. Ono sto je zajednicko stivu "visih" i "nizih" drustvenih
slojeva, to je bijeg u idealizaciju, bijeg iz svakodnevnog u
"uzvisene" sfere junastva i Cudoreda. Istrazivanje je vodeno i
videno u okvirima svojevrsne knjizevne mitologije sto je razvija
knjizevnost u neknjizevnoj funkciji u povijesnom nevremenu.
